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Magetan merupakan sebuah kabupaten yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya , 
namun di kabupaten tersebut belum ada suatu tempat yang bisa menampung semua hasil 
dan kegiatan seni budaya. Meskipun begitu dalam Rencana dan Strategi Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan 2017-2018 (Renstra Dinas Parbud 
2017-2018) sudah tertera rencana kegiatan pemerintah dengan sasaran Melengkapi  
sarana kebudayaan, antara lain dengan membangun museum, gedung kesenian, sanggar 
budaya, preservasi benda cagar budaya (BCB)  dan lain-lain yang dapat  melestarikan 
budaya  peninggalan leluhur yang tinggi nilai sejarahnya. Maka dari itu berdasarkan latar 
belakang tersebut penulis berinisiatif untuk mendesain sebuah Taman Budaya dan Galeri 
Seni dengan Pendekatan Neovernakular , sebagai tempat untuk mewadahi seluruh 
kegiatan seni dan budaya yang nantinya mungkin akan bisa direalisasikan oleh 
Pemerintah kabupaten Magetan. Penulisan yang akan dilakukan menggunakan metode 
pengumpulan data melalui analisa sintesis antara lain, Mengumpulkan data dan 
diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses melakukan perencanaan dan 
perancangan, melakukan analisa berdasarkan data primer dan sekunder serta 
menyimpulkan apa yang akan digunakan sebagai alternatif  pemecahan data primer 
berupa observasi sedangkan data sekunder berupa studi literatur dan komparasi, 
melakukan kompilasi data untuk mendapatkan solusi untuk merumuskan hasil-hasil 
kedalam suatu konsep perancangan. Berdasarkan tahapan tersebut nantinya akan 
dihasilkan sebuah desain Taman Budaya dan Galeri Seni yang merupakan sebuah lokasi 
pelestarian budaya .Taman Budaya dan Galeri Seni Magetan tersebut akan di fungsikan 
sebagai tempat edukasi, hiburan, pagelaran dan pameran seni budaya di Kabupaten 
Magetan yang didesain dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular.  













Magetan is a district that has a diversity of art and culture, but in the district there is no 
place that can accommodate all the results and activities of art and culture. Nevertheless, 
in the Plan and Strategy of Tourism and Culture Office of Magetan Regency 2017-2018 
(Renstra Dinas Parbud 2017-2018) has been written the plan of government activities 
with the target Completing cultural facilities, among others by building museums, art 
buildings, cultural studio, preservation of cultural heritage objects (BCB) and others who 
can preserve the ancestral heritage culture of high historical value. Therefore based on 
this background the author took the initiative to design a Cultural Park and Art Gallery 
with Neovernakular Approach, as a place to accommodate all arts and cultural activities 
that may later be realized by Magetan district government. Writing to be performed using 
data collection methods through synthesis analysis, among others, Collecting data and 
identified problems that arise in the process of planning and design, performing analysis 
based on primary and secondary data and concluded what will be used as an alternative 
solving primary data in the form of observation while data secondary studies in the form 
of literature and comparations, compile data to obtain solutions to formulate the results 
into a design concept. Based on these stages will be produced a design of Cultural Park 
and Art Gallery which is a cultural preservation location. Cultural Garden and Art 
Gallery Magetan will be functioned as a place of education, entertainment, performances 
and art and cultural exhibition in Magetan Regency designed with Neo Architecture 
approach Vernacular. 
Keywords: Art and Culture, Cultural Park, Art Gallery, Neo Vernacular. 
 
  
 
 
 
 
 
